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PENGOLAHAN LIMBAH BUAH PISANG MENJADI BIOETANOL 
 
INTISARI 
 
Pada saat ini limbah buah pisang masih belum mendapatkan penanganan 
yang cukup baik. Karena pada umumnya limbah buah pisang dibiarkan dan 
dibuang begitu saja di tempat sampah. sebenarnya pada limbah buah pisang 
terdapat karbohidrat ( 21,74 % ) dan glukosa ( 4,86 % ), yang dapat digunakan 
untuk bahan baku membuat bioetanol.  
Limbah buah pisang digunakan untuk bahan baku pembuatan bioetanol 
dengan proses hidrolisis, fermentasi dan distilasi. proses hidrolisis dilakukan 
dengan cara dipanaskan hingga mendidih, kemudian tunggu sampai suhu ± 40-
60OC. Selanjutnya tambahkan ragi 0.2, 0.3, 0.4, dan 0.5 gram . Larutan gula hasil 
hidrolisis ini difermentasi dengan waktu fermentasi 1, 2, 3 dan 4 hari. Dari proses 
fermentasi ini didapatkan konsentrasi alkohol yang tertinggi 0.37% pada hari ke 4, 
dengan berat ragi 0.4 dan 0.5 gram. hasil fermentasi didistilasi dengan suhu 85°C 
selama ± 60 menit dan didapatkan konsentrasi alkohol terbaik 13.34% 
menggunakan larutan hasil fermentasi 4 hari dengan berat ragi 0.4 gram dan 
konsentrasi alkohol 0.37%.  
Kata kunci : Limbah buah pisang, hidrolisis, fermentasi, alkohol, destilasi. 
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PROCESSING OF WASTE BANANA BECOME BIOETANOL 
 
ABSTRACT 
 
At the moment banana waste still not yet got good enough handling. 
Because in general banana waste let and thrown off hand in place garbage. in 
fact, banana waste there are carbohydrate ( 21,74% ) and glucose ( 4,86% ), 
which can used for raw material to make bioetanol.  
Banana waste used for the raw material of making bioetanol with a few 
process, that is hydrolysis, fermentation, and distillation. hydrolysis process done 
by heated till boil, laterthen await until temperature ± 60-400 C. Next pure yeast 
0.2, 0.3, 0.4, and 0.5 gram. Sugar condensation result of hydrolysis, ferment with 
time 1, 2, 3 and 4 day. of ferment process obtained highest alcohol concentration 
0.37%, when ferment 4 day, yeast weighing 0,4 and 0,5 gram. Result of 
fermentation, distillated with temperature 85°C during ± 60 minute, and got best 
alcohol concentration 13.34% using condensation result of ferment 4 day, yeast 
weighing 0.4 gram, and alcohol concentration 0.37%.  
 Keyword : Banana Waste, hydrolysis, fermentation, distillation, bioetanol. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1 Latar belakang 
Pada saat ini limbah buah pisang masih belum mendapatkan 
penanganan yang cukup berarti. Karena pada umumnya limbah buah 
pisang dibiarkan dan dibuang begitu saja di tempat sampah. Padahal 
limbah buah pisang mengandung karbohidrat, selulosa, dan glukosa. 
Masalah yang sering dihadapi pada saat ini adalah bagaimana penanganan 
sampah yang menumpuk terutama sampah dari buah pisang.  
 Alkohol dapat dihasilkan dari tanaman yang banyak mengandung 
senyawa selulosa dengan menggunakan bantuan aktifitas mikroba. 
Penggunaan etanol sebagai campuran bahan bakar merupakan salah satu 
pemecahan masalah energi pada saat ini. Karena kita ketahui pemakaian 
bahan bakar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sedangkan sumber 
energi bahan bakar yang dipakai semakin menipis, sehingga diperlukan 
alternatif lain dalam mencari sumber bahan bakar yang baru. 
Pada penelitian ini dipilih limbah buah pisang sebagai bahan baku 
karena kandungan selulosanya cukup tinggi. Untuk mendapatkan alkohol 
selulosa dari limbah buah pisang tersebut di hidrolisis terlebih dahulu  
sehingga didapatkan glukosa. Kemudian difermentasi menjadi etanol. 
Pemanfaatan limbah buah pisang menjadi bahan baku bioetanol masih 
1 
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jarang dilakukan sehingga akan memberikan nilai tambah pada limbah 
buah pisang. 
1.2  Rumusan Masalah 
a. Limbah buah pisang sangat melimpah. 
b. Limbah buah pisang dapat dijadikan bahan baku bioetanol. 
c. Perbandingan berat ragi dan lama waktu fermentasi dapat mempengaruhi 
hasil bioetanol. 
d. Sulitnya penanganan sampah yang menumpuk pada saat ini terutama pada  
limbah buah pisang.  
 
1.3  Tujuan penelitian 
a. Mendapatkan bioetanol dari limbah buah pisang. 
b. Mendapatkan kondisi optimum pembuatan bioetanol dari limbah buah 
pisang. 
c. Mengurangi pencemaran limbah buah pisang. 
 
1.4  Manfaat Penelitian 
a. Mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh limbah buah pisang.  
b. Menaikkan nilai tambah limbah buah pisang menjadi bahan yang bernilai 
dengan penggunaanya sebagai bahan baku alternatif pembuatan bioetanol.  
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1.5  Ruang Lingkup 
a. Limbah buah pisang diambil dari berbagai tempat di wilayah sidoarjo 
b. Penelitian dilakukan dalam skala laboratorium. 
c. Penelitian dilaksanakan dilaboratorium riset teknik lingkungan UPN 
“Veteran”  Jawa Timur. 
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